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1 L’introduction soulève d’abord différents points de réflexion relatifs au Kūšnāme, épopée
en vers, basée sur une version en prose, rédigée par Īrānšāh b. Abī al-Ḫeyr entre 1108 et
1111. L’A. en a d’ailleurs édité le texte en 1998/1377 (Tehrān, ‘Elmī). Il s’agit de l’histoire
de Kū·-e Pīlgūš ou Kū·-e Pīldandān « aux défenses d’éléphant » (voir c.r. n° 767, Abs. Ir., 9,
1986),  personnage cité  dans plusieurs  autres textes classiques dont le  Šāhnāme.  Bien
qu’ayant  des  sujets  en  commun  avec  le  Šāhnāme,  le  Kūšnāme diffère  de  l’œuvre  de
Ferdowsī  sur  plusieurs  points,  en particulier  en ce  qui  concerne la  vie  de Jamšīd.  Il
procède  donc  de  sources  différentes  dont  l’A.  espère  qu’elles  se  révèleront  un  jour,
l’identité réelle du héros restant, elle aussi, à découvrir. S’attachant ensuite au thème des
ruses de guerre, l’A. répertorie sept stratagèmes courants dans le récit.
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